Робоча програма дисципліни “Інтелектуальна власність” для магістрів спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою». by Міхно, О.І.

                                                                                                      
 1. Опис навчальної дисципліни 
 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
Найменування 
показників 
↓↓↓ 
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
денна форма 
навчання 
заочна форма 
навчання 
Рік (роки) підготовки 
1(5) - -й 
Семестр 
Кількість кредитів 
0,67 (денна форма 
навчання) 
за вибором ВНЗ 
 
1-й - -й 
Лекції: Загальна  
кількість  
годин – 36 (денна 
форма навчання) 17 год. - год. 
Практичні, семінарські: 
Модулів – 1 
- год. - год. 
Лабораторні: Змістових 
 модулів (ЗМ) – 2 
Галузь знань 
1801 «Специфічні 
категорії» 
 
 
 
 
- год. - год. 
Самостійна робота: 
19 год. - год. 
Індивідуальні завдання:  
- год. - год. 
Вид контролю: 
 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 1 
самостійної роботи 
студента – 1,1 
 
 
Індивідуальне 
(науково-дослідне) 
завдання (ІЗ) – не 
передбачено 
 
 
Спеціальність: 
8.18010014 «Управління 
фінансово-економічною 
безпекою» 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
магістр 
 
залік - 
 
 
Питома вага кількості аудиторних годин в загальному обсязі дисципліни 
становить:   
для денної форми навчання – 47 %,  
для заочної форми навчання – 0 %. 
 
 2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета - це підготовка майбутніх фахівців для самостійного вирішення 
професійних завдань у сфері регулювання правовідносин, пов’язаних з 
інтелектуальною власністю. 
Завдання - це формування у студента системи знань, а також отримання 
навичок та уявлень, необхідних для здійснення творчої діяльності та захисту 
своїх майнових та особистих немайнових прав інтелектуальної власності. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 
- поняття інтелектуальної власності та систему права інтелектуальної власності; 
- принципи та джерела права інтелектуальної власності; 
- процедуру патентування об’єктів промислової власності; 
- нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності; 
- поняття та види захисту і охорони об’єктів інтелектуальної власності; 
вміти: 
- використовувати джерела права інтелектуальної власності;  
- захищати своє авторське право та суміжні права;  
- розраховувати економічну вартість об’єктів інтелектуальної власності;  
- патентувати винаходи, корисні моделі та промислові зразки;  
- здійснювати захист своїх порушених прав.  
мати компетентності:   
- укладення договору в сфері інтелектуальної власності; 
- захисту авторських прав та суміжних прав; 
- захисту права промислової власності.  
 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
МОДУЛЬ 1.  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ. 
 
Змістовий модуль 1.  Загальна характеристика права інтелектуальної 
власності. Авторське право і суміжні права. 
 
Тема 1.1. Загальні положення про інтелектуальну власність. 
Інтелектуальна власність та її значення. Загальна характеристика законодавства 
України про інтелектуальну власність. Інтелектуальна власність як інститут 
цивільного права України. Захист права інтелектуальної власності. 
 
Тема 1.2. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності. 
Поняття та класифікації об’єктів права інтелектуальної власності. Поняття та 
класифікація суб’єктів права інтелектуальної власності. Автори - творці 
об’єктів інтелектуальної власності. Вторинні суб’єкти права інтелектуальної 
власності. 
 
Тема 1.3. Авторське право та суміжні права. 
Поняття, зміст, особливості авторського права. Поняття, зміст, особливості 
суміжних прав. Захист авторського права і суміжних прав. 
Змістовий модуль 2.  Право промислової власності. Договори на 
розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 
 
Тема 2.1. Право промислової власності. 
Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий 
зразок. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття.  
 
Тема 2.2. Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації 
учасників цивільного обороту, товарів, робіт і послуг. 
Загальна характеристика правових засобів індивідуалізації учасників 
цивільного обороту, товарів і послуг. Комерційне (фірмове) найменування. 
Торговельна марка (знак для товарів і послуг). Право інтелектуальної власності 
на географічне зазначення. 
 
Тема 2.3. Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної 
власності. 
Ліцензійний договір. Договір про передання виключних майнових прав 
інтелектуальної власності. Договір про створення за замовленням і 
використанням об’єктів права інтелектуальної власності. Договір комерційної 
концесії (франчайзингу). 
 
Структура навчальної дисципліни 
 
Кількість годин 
денна форма заочна форма 
у тому числі у тому числі 
Змістові модулі  
та теми 
усього 
лек лаб пр/сем срc усього лек лаб пр/сем срc 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
МОДУЛЬ 1.  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 
 
Змістовий модуль 1. Загальна характеристика права інтелектуальної 
власності. Авторське право і суміжні права. 
Тема 1.1. 7 3 - - 4 - - - - - 
Тема 1.2. 4 2 - - 2 - - - - - 
Тема 1.3. 7 3 - - 4 - - - - - 
Разом за ЗМ 1 18 8 - - 10 - - - - - 
Змістовий модуль 2. Право промислової власності. Договори на 
розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 
Тема 2.1. 7 4 - - 3 - - - - - 
Тема 2.2. 5 2 - - 3 - - - - - 
Тема 2.3. 6 3 - - 3 - - - - - 
Разом за ЗМ 2 18 9 - - 9 - - - - - 
Усього годин 36 17 - - 19 - - - - - 
Разом 36 17 - - 19 - - - - - 
 
5. Теми семінарських занять 
не передбачені навчальним планом 
 
6. Теми практичних занять 
не передбачені навчальним планом 
 
7. Теми лабораторних занять 
не передбачені навчальним планом. 
 
8. Самостійна робота 
№ Кількість годин 
з/п Назва теми денна заочна 
1.1. Загальні положення про інтелектуальну власність. 4 - 
1.2. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної 
власності. 
2 - 
1.3. Авторське право та суміжні права. 4 - 
2.1. Право промислової власності. 3 - 
2.2. Право інтелектуальної власності на засоби 
індивідуалізації учасників цивільного обороту, 
товарів, робіт і послуг. 
3 - 
2.3. Договори на розпорядження майновими правами 
інтелектуальної власності. 
3 - 
 Разом 19 - 
 
9. Індивідуальні завдання (ІЗ) 
не передбачені навчальним планом 
 
10. Методи навчання 
Викладання навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» 
здійснюється у формі лекцій, самостійної роботи. 
Дисципліна «Інтелектуальна власність» складається з двох модулів, які 
об’єднують шість тем, і розрахована на 36 навчальних годин, з яких 17 годин 
лекційних занять, 19 годин навчального часу передбачено для самостійного 
опанування навчального матеріалу.  
 
11. Методи контролю 
Методи контролю знань студентів: 
Поточні методи контролю за темами (письмові контрольні роботи та модульні 
роботи у вигляді тестових завдань).  
 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточна і семестрова атестація та самостійна робота 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 - 
ІЗ 
 
Сума 
20% 10% 20% 20% 10% 20% - 
50% 50% - 100% 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою Сума балів 
 за всі види 
навчальної 
діяльності 
для екзамену, 
 курсового проекту (роботи), 
практики, диф. заліку 
для заліку 
Оцінка 
 за 
шкалою 
ЄКТС 
90-100 відмінно А 
82-89 В 
74-81 
добре 
С 
64-73 D 
60-63 
задовільно 
зараховано 
E 
35-59 незадовільно з можливістю 
повторного складання 
не зараховано з можливістю 
повторного складання 
Fx 
0-34 
незадовільно 
 з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
не зараховано 
 з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
F 
 
13. Методичне забезпечення 
 
1. Робоча навчальна програма з дисципліни «Інтелектуальна власність».  
 
2. Навчальна програма з дисципліни «Інтелектуальна власність».  
 
3. Тематичний план з дисципліни «Інтелектуальна власність».  
 
4. Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи з дисципліни 
«Інтелектуальна власність».  
5. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з 
дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів денної і заочної форми 
навчання усіх спеціальностей / Укл.: Івасішина Н.В., Килимник І.І.; Харк. нац. 
акад.. міськ. госп-ва. – Х.:ХНАМГ, 2010. – 24с. 
 
14. Рекомендована література 
Базова 
1. Право інтелектуальної власності : Підручник /За ред. д.ю.н., проф. 
О.А. Підопригори і д.ю.н., проф. О.Д.Святоцького.- К.: Видавничий дім.- 2006.- 
622с.  
2. Коссак В.М.,  Якубовський І.Є. Право інтелектуальної власності: 
Підручник.-К.: «Істина». - 2007.- 206с.  
3. Ієвіня О.В., Мироненко В.П., Павловська Н.В., Пилипенко С.А. 
Право інтелектуальної власності: схеми та роз’яснення: Навч. посібник. - К.: 
КНТ, 2007.- 264с.  
4. Право інтелектуальної власності України:  Конспект лекцій за  ред. 
В.І.Борисової. - Х., 2010. - 110с. 
5. Килимник І.І., Івасішина Н.В. Інтелектуальна власність: Конспект 
лекцій. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 326с. 
Допоміжна 
1. Конституція України від 28.06.1996 р.// Відомості Верховної Ради 
України. – 1996. - № 30 . – Ст. 141.  
 
2. Про авторське право та суміжні права: закон України від 23.12.1993 р. // 
Відомості Верховної Ради України .- 1994.-№ 13.-С.64.  
 
3. Про охорону прав на винаходи та корисні моделі : закон України // 
Відомості Верховної Ради України .-1994.-№ 7.-С.32.  
 
4. Про охорону права на промислові зразки : закон України // Відомості 
Верховної Ради україни.-1994.-№ 7.-С.34.  
 
5. Про охорону права на знаки для товарів та послуг : закон України // 
Відомості Верховної Ради України.-1994.-№ 7.-С.36.  
 
6. Про охорону нових сортів рослин : закон України // Відомості Верховної 
Ради України.-1993.- № 20.-С.149.  
 
7. Про захист прав на топографії інтегральних схем : закон України // 
Відомості Верховної Ради України.-1995.- № 26.-272с.  
 
 
15. Інформаційні ресурси 
1. http://rada.gov.ua/ - офіційний сайт Верховної Ради України  
2. http://www.kmu.gov.ua –  офіційний сайт Кабінету Міністрів 
України  
3. http://www.president.gov.ua - офіційне представництво Президента 
України  
 
Аркуш актуалізації 
Робоча програма навчальної дисципліни Інтелектуальна власність за 
спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» 
 
на 201…/1… навч. рік переглянута та затверджена "Без змін" 
Завідувач кафедри _______________ 
(на якій розроблена робоча програма) 
______________ ( ______________ ) 
                  (підпис)                                (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
 Зав. випускової кафедри __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 
_______________ ( _____________ ) 
                (підпис)                                  (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
   
Декан факультету __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 
М.П. 
_____
 
“ ___
_______    ( _____________ ) 
 (підпис)                          (прізвище та ініціали) 
” _____________ 201 _ року 
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                (підпис)                                  (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
   
Декан факультету __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 
М.П. 
_____
 
“ ___
_______    ( _____________ ) 
 (підпис)                          (прізвище та ініціали) 
” _____________ 201 _ року 
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(на якій розроблена робоча програма) 
______________ ( ______________ ) 
                  (підпис)                                (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
 Зав. випускової кафедри __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 
_______________ ( _____________ ) 
                (підпис)                                  (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
   
Декан факультету __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 
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